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DESCRIPCIÓN: En la presente investigación se pretende diseñar un sistema para 
medir la permeabilidad horizontal con carga hidráulica en diferentes tipos de 
muestras granulares ante el paso de fluidos a través de éstos. Éste sistema debe 
cumplir dos condiciones: la primera, debe poder medir la permeabilidad de manera 
horizontal; y la segunda, su diseño debe estar orientado para uso en laboratorio. 
 
 
METODOLOGÍA: Este proyecto de tipo analítico, trata de determinar la viabilidad 
y posteriormente el diseño de un sistema de medición de permeabilidad con 
cámara horizontal para un flujo de agua en medios saturados, con materiales 
granulares sueltos (arenas, gravas, carbón activado, etc.) Al enfrentar la propuesta  
se hizo necesario desarrollar una metodología donde se combinaron los siguientes 





 Es viable desarrollar este sistema con la adición de un pistón permite 
mantener el confinamiento del material in situ; logrado previamente al haber 
compactado la muestra en la cámara de prueba. 
 
 Éste permeámetro puede ser utilizado para ensayos de permeabilidad en 
suelos sin alteración, remoldeados o compactados; el principio es similar. 
 
 Las medidas de la permeabilidad (conductividad hidráulica) en el laboratorio 
pueden ser hechas a través de muestras alteradas o inalteradas. Las 
determinaciones mediante muestras alteradas se realizan en suelos secos 
extraídos del perfil. Se llena la cámara cilíndrica parcialmente con la 
muestra y luego se hace pasar un flujo a través de él. Como se conoce la 
sección y la longitud de la columna de suelo, se puede medir el caudal y la 
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LISTA DE ANEXOS:  
 
Anexo A: Traducción al castellano de la nota D del apéndice de Historia de las 
Fuentes Públicas de Dijon. 
